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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJU'r.ANT GE!lERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E rJ R E G I S T R A T I O N 
. . . . . . . 
Fort Fairfield , 
..... ...... , 1(o.inc 
Dato ••••• iJ!lJ-Y. '?-? 1 • . l .~? . . . . . . . . . . . . . . 
Charle s E . Stewart 
Nnnc •••••••• •• ••• • •••••• . ••••.•••••••••••••••• • •••••••••• • . •••••••••••• 
St t ld - l ain Street r e e J Ar r e,::. s ••• , ••••••••••••• • • • • •..• • •••.••.•••• • •••••• , •••••••• , ••• 
Fort Fairfj e l d , Jl:aine 
Ci tJ' or Toi.·Jn • •••••••••••••••••••••••• , •••••• • •••••• , ••••.• • •••.•••• , ••• 
Hovi long in Uni t od 29 y rs . Stat os • • • . .•••••.•••• ,Hm'.' l one; in Maino •• • -~~ .Y.r:s. • •• • 
Born in . ,q~q~ ~~31q , .. ,.,., . .. . , . .....••• Dato 
. .. 
If marr i c d , hov, 
. El ectric ian 1"1.any chi l cl nm •• , •. !; Q11El • , Oc c upa t 1 on • ••• • • . • • . ••• • .• • • , , 
Nnl:!o of omp loy c r •••••••• , ••• • 
(Present or la st ) 
Self 
. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 
. .......... ......... . 
A..:idr(' Ss of or.p loy,, r ., ..•... , •• • ••••••••.• , •••• , ••. • .••• • •••••• . ..•.•••. 
y e s v •s E11cli Gh., , ,,,, , , , , , , , , , , . Spcnl<· . , , ~ ;', ,,, , , , .Rne. d ,,, ye s ye s 
........ 
Othe r l un: uo. cos ....•.. . ..... n one 
• • • • e • • e e e • • • • • • • ~ II • • • • • • • I • • • • • e • e •• 
Huve you ~Ade a pp licntfu cn f or c i t iz , nship? •• . •• no 
• • • • • • • • • I I • e • • • • e • e 
R'1vc you eve r h.J d :military s · . .rv- i c u ? •••••. • •.• yes 
e • I • • • e • • e • I • • • • • • • • • • 
If so ., ,;;he:r-o ? Gl as sv i l le , Scotland 1909 ~ 1910 
............... 77~··~ ~; ·:z,,~ 
~ g~ t ~r o .••• • ••• . , •••. , , • . , •. , •.• .• , •• 
\Vi tnc s:> ••• .. ••..... . ..•...... . • 
